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La presente investigación lleva como título, “Control de almacén y su incidencia en la 
rentabilidad en la empresa Agro Industrias Sudamérica Selva S.A.C., Bellavista 2017”, 
como objetivo determinar la incidencia del control de almacén sobre la rentabilidad en la 
empresa Agro Industrias Sudamérica Selva S.A.C., Bellavista 2017., del mismo modo ha 
tenido como problema general ¿Cuál es la incidencia del control de almacén sobre la 
rentabilidad en la empresa Agro Industrias Sudamérica Selva S.A.C., Bellavista 2017?,  la 
metodología que se ha utilizado en la presente investigación ha sido de tipo aplicada, con 
un nivel descriptivo de diseño no experimental, la muestra estuvo conformada por 14 
colaboradores de la empresa y los informes contables del control de almacén, así mismo 
los instrumentos utilizados fueron la guía de entrevista, lista de cotejo y guía de análisis 
documental. Después de haber obtenido los resultados, se concluyó que: El 32% de las 
actividades se cumplen adecuadamente y el 68% no se cumplen adecuadamente. Por otro 
lado, con el estadístico SPSS 21 se puedo determinar que existe incidencia significativa 
entre las variables control de almacén y rentabilidad de la empresa Agro Industrias 
Sudamérica Selva S.A.C, porque presenta significación bilateral menor a 0.05, con ello se 
contrasta la hipótesis planteada. 
 















The present investigation takes like title, "Control of warehouse and his incidence in the 
profitability of the company Agro Industries South America Selva SAC, Bellavista 2017", 
like aim determine the incidence of the control of warehouse on the profitability in the 
company Agro Industries South America Selva SAC , Bellavista 2017., has also had as a 
general problem what is the impact of warehouse control on profitability in the company 
Agro Industries South America Selva SAC, Bellavista 2017 ?, the methodology that has 
been used in the present investigation has been of type applied, with a descriptive level of 
non-experimental design, the sample consisted of 14 collaborators of the company and the 
accounting reports of warehouse control, likewise the instruments used were the interview 
guide, checklist and analysis guide documentary film. After having obtained the results, it 
was concluded that: 32% of the activities are adequately met and 68% are not adequately 
met. On the other hand, with the SPSS 21 statistic we can determine that there is a 
significant incidence between the warehouse and profitability control variables of the 
company Agro Industrias Sudamérica Selva S.A.C, because it has bilateral significance 
less than 0.05, thereby contrasts the hypothesis proposed. 
 













Cuando hay una subida con relación a importes universales de los componentes 
principales como los productos de trigo, maíz, soja y arroz. La conducta de estas 
estudiado bajo el modelo de SVAR, con restricciones de corto plazo. Proyecta como 
resultados que estos precios se optimizan ante un incremento industrial, políticas 
monetarias expansivas y reducción de inventarios. Del mismo modo existe una 
relación inversa entre los inventarios y consumo ( Lanteri, 2016) 
 
La aplicación de un tipo de registro en una compañía comercializadora de alimentos 
consigue reducir el precio de registro y por ende hay íntegro aumento en el 
rendimiento de capital de la compañía. Como el modelo ABC de inventarios de 
conformidad a la calidad de los valores vendido y el modelo Aumento De capital de 
Petición -EOQ-con el propósito de reglamentar los recuentos habituales de los 
artículos en almacén de pedidos. (Causado Rodríguez, 2015). 
 
En una investigación creada por la PUCP tomando como referencia el modelo de 
Ansoff (1965), revela que los factores operativos que incomodan a las MYPES, 
poseen concordancia con presencia de selección, asentamiento de importes, registro de 
la elaboración y registro de listado. Con lo que concierne al registro de listados, la 
totalidad de los financieros consultados tienen sapiencias grandemente elementales y 
por ende lo realizan por escrito, creando un alto valor por el lapso reformado en la 
inspección de entrada y salida de mercadería. Por lo que se concluye que de manera 
los elementos decisivos hacia el progreso de la MYPES es la perfección de sus 
contenidos en concordancia con el trámite de instrucciones y encargo de 
estructura(Avolo, Mesones, & ROCA, 2011, pág. 77) 
 
La empresa Agro Industrias Sudamérica Selva S.A.C Bellavista 2017, se dedica al 
pilado, secado, venta de arroz, así como de polvillo y otros. Existe una deficiencia 
económica en la gestión de los inventarios por lo que se atribuye a razones, como un 
mal trámite de listados de Adquisiciones y/o ventas e incluso personal poco capacitado 
para encaminar el trámite de listados. La problemática antes mostrada tanto 
internacional, nacional y local tiene como fin de demostrar la importancia de 




rendimiento de una compañía, en las cuales se muestra un buen o mal registro de 
listados genera pérdidas en la compañía y por ende afecta negativamente en su 
rentabilidad en este caso la actual indagación tiene como sujeto de exploración a la 
empresa Agro Industrias Sudamérica Selva S.A.C 
 
Por lo tanto, la empresa en estudio viene mostrando deficiencias relacionados al 
control de almacén, y estos problemas afectan considerablemente a la rentabilidad, de 
las cuales se describe a continuación:  
 
Con respecto al Aprovisionamiento, se tiene que:  
 No identifican correctamente a sus proveedores, ya que la calidad que estos 
brindan, muchas veces acaban perjudicando al éxito de la misma. 
 Dentro del almacén existen deficiencias en cuanto a control de los niveles de 
stocks mínimos y máximos que la empresa posee, y estos hechos perjudican 
necesariamente en la rotación de la misma.  
 No existe un personal determinado, encargado del área del almacén que supervise 
claramente el pilado y secado del arroz. 
 Tampoco cuenta con un responsable que vigile el correcto desarrollo de los 
procedimientos dentro del proceso de aprovisionamiento. 
Con respecto a Recepción, se tiene que:  
 Que es deficiente en cuanto a la verificación del arroz, ya que en muchas 
ocasiones no concuerda con las especificaciones de calidad realizadas, estos 
afectan a lo largo, la rentabilidad de la empresa. 
 No existe un lugar específico asignado para cada producto, esto provoca desorden 
en cuanto al almacenamiento, ya que los productos no se encuentran en el lugar 
correcto con el fin de localizarlos fácilmente. 
 Otra de los problemas por las que atraviesa hoy por hoy la empresa es que no 
tiene un registro específico donde se registra los lapsos de consignar de los 
encargos. 
Razón mediante la cual surge la necesidad del estudio asumiendo como fin especificar 
la circunstancia del registro de almacén sobre el rendimiento de la compañía Agro 






A nivel internacional  
García, J; Mendieta, E. (2013). Tiene como trabajo de exploración titulado. “Ejecución 
sobre el registro de listado y aumentar el Rendimiento capitalista sobre el depósito de 
Pinturas Mendieta, Periodo 2013”. (Tesis de pregrado). Universidad estatal de México. 
La cual tiene en fin estudiar las faltas del registro de listados, con el fin de corroborar 
el perjuicio habidas por el erróneo uso de stock. Su Metodología fue de índole 
Cuantitativo No Experimental. como modelo la investigación es de tipo Censal. Llegó 
a conclusiones: El escaso control de inventarios, genera pérdidas en las mercancías y 
por ende influye el rendimiento de la compañía. Además, señala que la 
implementación de un control de inventarios mejora elocuentemente el margen 
comercial y por ende el rendimiento de la compañía. 
 
López, A. (2011). Tiene como trabajo de exploración titulado “registro Intrínseco al 
lapso de listado y su conmoción en el rendimiento ferretero Ángel López” (Tesis de 
pregrado). Universidad Técnica de Ambato. La cual tiene el fin de estudiar el registro 
Intrínseco al lapso de listado y su conmoción en el rendimiento ferretero Ángel López 
con el propósito de instituir instrucciones eficaces con el fin de alcanzar excelente 
posición de demanda. Su investigación fue del tipo cuantitativa, de diseño no 
experimental. La muestra es de tipo censal. Llegó a concluir: Cuando no existe un 
control idóneo en el sistema de inventarios, esta crea pérdidas de modo que afecta de 
manera negativa el rendimiento de la compañía. 
 
Barzallo, M; Solórzano, A; (2013). Tiene como trabajo de exploración titulado 
“Estudio sobre la administración del registro y su percepción sobre el rendimiento por 
medio de la ejecución de la Nic 2 en la compañía Zecanorber S.A, situada en el cantón 
Milagro en el año 2013”. (Tesis de pregrado). Universidad estatal de México. El cual 
tiene como objetivo examinar la incorrecta administración del listado y el no cuidado 
de la NIC 2 en la compañía Zecanorber S.A. por medio de la diligencia de pesquisas y 
encuentro con el distintivo funcionario, a fin de saber y optimar el contexto real de la 
misma. La investigación es de índole cuantitativa y de diseño no experimental; su 




elocuentemente la rentabilidad de la compañía mediante diferentes sistemas de 
inventarios como el ABC, haciéndolos más eficientes con el control de las mismas. 
 
A nivel nacional 
Asto, L; Briones C. (2016). En su trabajo de investigación titulado Ejecución de un 
Método de registro de listados y su dominio sobre el Rendimiento de la compañía 
Disbris S.A.C. de la Ciudad de Chocope, Año 2016(Tesis de pregrado). Universidad 
Privada del Norte. La cual tiene un fin que es determinar la implicancia de la 
implementación de un sistema de registro de listados sobre el rendimiento de la 
compañía, el proyecto de exploración es de tipo Pre experimental, el modelo de 
exploración es de índole censal.  Llegó a conclusiones: La ejecución de un método de 
registro de listado contribuye de manera positivo en el rendimiento de la compañía. 
 
Anaya, C; Sánchez, O. (2016). Tiene como trabajo de exploración titulado Uso de la 
proposición de un método de registro intrínseco de la compañía mercantil Agro 
Especias y Frutos del País SAC, con el fin de optimizar el procedimiento de 
adquisiciones y su impresión sobre el rendimiento, Chiclayo 2016 (Tesis de pregrado). 
Universidad Santo Toribio de Mogrovejo. posee como fin determinar la incidencia del 
Uso del método del registro intrínseco de compras sobre la rentabilidad de la empresa, 
la exploración es de modelo aplicada, de diseño descriptivo, su muestra es censal. 
Llegó a conclusiones: al aplicar un sistema de registro intrínseco sobre el proceso de 
adquisiciones se logró un aumento significativo en la rentabilidad de la empresa. 
 
Araujo, W; Bobadilla, R, (2016), tiene como trabajo de exploración titulado “Registro 
intrínseco de listados y su acontecimiento en el rendimiento de la compañía Agro 
Transportes Gonzales SRL año 2015”. (Tesis de pregrado). Universidad Cesar Vallejo. 
La cual tiene como fin general, establecer el acontecimiento del registro intrínseco de 
listados en el rendimiento de la compañía Agro Transportes Gonzáles SRL año 2015. 
La investigación es de tipo cuantitativo y su diseño es no experimental de corte 
transversal. Su modelo realizada es de tipo censal. La investigación llega a conclusión: 
Existe una consecuencia favorable sobre el rendimiento financiero en la compañía al 
emplear un control interno de inventarios. Asimismo, si se considera una propuesta de 





A nivel regional o local 
Mendoza, L; García, R (2014). Tiene como monografía la exploración señalado 
Valoración de listado y su acontecimiento en el rendimiento de la compañía Frenos 
San Martín eirl con Sede en Tarapoto, Año 2014. (Tesis de pregrado). Universidad 
Nacional de San Martín – Tarapoto. Tiene puesto que su fin general, es establecer los 
resultados en la aplicabilidad de un método sobre valoración del listado, así como el 
acontecimiento en el rendimiento de la Compañía Frenos San Martín EIRL con Sede 
en Tarapoto, ciclo 2014 asimismo la exploración fue de índole cuantitativa, de 
esquema no experimental, la muestra que fue empleado fue del tipo censal. Llegó a 
concluir. No alcanza con tener un sistema de inventarios determinado en la empresa, 
sino asimismo tener al personal responsable preparado para el manejo de la misma. De 
esa manera tener mantener y optimizar el rendimiento en la compañía. 
 
Namay, C; Rengifo, S (2017). Tiene como monografía de exploración señalado: 
Estimación sobre el registro de listados y su acontecimiento sobre el contexto 
mercantil y financista en la compañía Tienda La Inmaculada S.A.C. con Sede la 
localidad de Tarapoto, Año 2014. (estudio de pregrado). Universidad Nacional de San 
Martín – Tarapoto. Esta monografía de investigación tuvo en fin valorar el registro de 
listados y determinar su acontecimiento sobre el Contexto Mercantil y Financista en la 
compañía Tiendas La Inmaculada S.A.C. con Sede la localidad de Tarapoto, año 2014. 
ha sido de tipo cuantitativa, de diseño no experimental, muestra de tipo censal. La cual 
llego a conclusión: Concluye que el adecuado registro sobre los listados incurre 
prósperamente sobre la realidad mercantil y financista de la empresa. Así mismo el 
buen registro de listados apoya a obtener un mejor almacenamiento de las mercaderías 
como apto para la comercialización. 
 
Rengifo, M; Ramírez, R, (2017Tiene como monografía de exploración señalado: 
Estimación sobre el registro de listados y su acontecimiento sobre el contexto 
mercantil y financista en la compañía Electro Servicios Dávila SAC. con Sede la 
localidad de Tarapoto. Año 2015. (Tesis de pregrado). Universidad Nacional de San 
Martín – Tarapoto. Este trabajo de investigación tuvo como objetivo Establecer el 
acontecimiento del registro de listados sobre el rendimiento en la Compañía Electro 
Servicios Dávila SAC. Año 2015. La investigación yació de índole cuantitativa, su 




concluye de la exploración: El incorrecto registro de listados genera pérdidas y como 
consecuencia afecta el rendimiento en la compañía generando disminución, el cambio 
a una buena política en el registro de listados generaría un aumento sobre el 
rendimiento en la compañía. 
 
Teorías Relacionadas al Tema 
Control de inventarios 
Importancia en el control de los Inventarios 
Causado (2015) habla con relación a la importancia de los inventarios y lo especifica 
de la siguiente forma: 
Los listados en desarrollo y los listados de resultados final forman una apariencia de 
suma jerarquía en la estructura por lo tanto representa el inicio en el sustento sobre 
disposiciones importantes en la compañía; de acuerdo con esto, el trámite de listados 
en el eficaz marketing de recursos y valores  se transfigura en un instrumento a fin de  
inspeccionar los aumentos que tienen la compañía, la cual tiene como rol esencial 
sobre la fase de suministro y el tratamiento del requerimiento, proporcionando de este 
modo logro de aspectos confidenciales sobre el registro de tangibles y valores.( pág. 
165) 
 
Según Lara (2013) señala que la importancia de los inventarios es como se muestra a 
continuación:  
Es muy importante conservar listas terminados de riesgos y registros de igual modo 
que se logren empalmar. No obstante, por la actividad de los procedimientos en las 
estructuras, se muestran varias reformas sobre: el equipo, conocimientos, dimensión 
de mercados, regulación, y demás. Estas alternancias exigen al equipo comprometido 
del registro intrínseco sobre la estructura a renovar firmemente los listados de apuros y 
registros. (pág. 8) 
 
Componentes que trasgreden en el trámite de listados. 
Con relación a los componentes que trasgreden principalmente el trámite de listados. 
Gil Estallo & Giner de la Fuente (2013) afirma que estos componentes son la 




- La Demanda de un artículo son: La unidad de medida del propio artículo; el 
volumen y la cuenca de los pedidos; la uniformidad, aleatoriedad o la 
estacionalidad de la demanda. 
- En cuanto a los costes, se puede decir que éstos obedecen del coste firme del 
genero de listados y del coste de congruencia. Los costes principales a tener en 
cuenta son: Costos de aprovisionamiento, coste de almacenaje y coste asociado 
sobre la búsqueda desconforme. 
- Respecto a las prórrogas cabe destacar: Plazos de entrega oportuna o tiempo 
de espera, periodo dedicado a compromisos empleados, periodo sobre envío del 
mandato de pedido al distribuidor, periodo empleado por el proveedor para 
acomodar el pedido, periodo de transporte del pedido y el periodo entre la 
recepción del pedido y su disponibilidad. Plazo de reaprovisionamiento que 
contiene el plan de reconocimiento perenne es el plazo de entrega, sin embargo, 
para sistemas de revisión periódica incluye, además de dicho plazo de entrega, el 
período de revisión. (pág. 539). 
 
López y Gómez (2013), Toro y Bastidas (2011), Aguilar (2009), citado por Peña & 
Silva (2016) testifica que, la calidad intrínseca de la estructura, prexisten síntesis 
importantes que relacionan métodos, espacios e individuos; que proporcionan como 
efectos agentes que incurren entre si medidas referentes al trámite de vías de registros: 
- Gestión de Almacén 
Brent y Travis (2008). Citado por Peña & Silva (2016) testifica que: Los almacenes 
forman espacios reales debido a lo cual sitúan los registros. El trámite de 
establecimientos reconoce y conserva todas las mercancías clasificados, tiene que 
implantar seguridad física apropiado para salvaguardar los productos de hurtos y todo 
tipo de deterioro por desuso, expiración y manejo. El trámite de establecimientos tiene 
que reparar el sostenimiento de inspecciones, de manera que proporciona la ubicación 
rápida de lo producido. 
 
- Gestión de información 
Uribe (2012). Citado por Peña & Silva (2016) testifica: Para dar respuesta con lo 




requerimientos el cual facilite conjeturar con precisión la situación de los registros en 
distinto periodo, búsqueda importante para proyectar las obtenciones, la industria y el 
repartimiento.  
- Gestión de recursos financieros 
Robles (2012). Citado por Peña & Silva (2016) Señala que: El trámite de capitales 
mercantiles posee como objetivo el logro de capitales, mediante asistencias de bienes 
y consecución de solvencias, la adecuado dirección y concentración, del mismo modo 
la relación eficaz del patrimonio de labor, transformaciones y efectos, según la 
exposición y definición para poder captar providencias apropiadas, En este sentido, la 
gestión de recursos financieros cumple un rol de mucha jerarquía, puesto que es el 
soporte en el trámite de los regímenes de listados con el cual se busca la exploración 
de los medios mercantiles a fin de obtener recursos precisos. 
 
NIC 2 
El propósito de la NIC 2 según el MEF es precisar el desarrollo registrable sobre los 
inventarios, argumento primordial sobre la valoración de mercancías. Esta norma 
brinda un objetivo práctico para determinar el costo de mercaderías, justamente hacia 
la sucesiva afirmación a manera de expendio del ciclo, implicando asimismo algún 
desperfecto que reduzca la cuantía en los tomos al total neto operable. Además provee 
normas cubiertas las técnicas del coste empleado a fin de imputar costes a los 
registros(Ministerio de Economía y Finanzas - MEF, 2018). 
 
Medición de los inventarios 
Costo de los inventarios 
Comprende todos los costes de mercadería procedentes de adquisición, 
transformación, así mismo otros costos en los que se haya incidido para darles su 
estado y ubicación actual (MEF, 2018) 
Precios de transacción 
Los precios de transacción comprenden precios de obtención, las cargas de adquisición 
y demás cargas (que no pueden ser redimibles después de las jurisdicciones públicas) 
y envío, manipulación, así como nuevos costes que se atribuyan a la transacción de 
mercadería, tangibles y valores. Igual las deducciones productivas y otros equivalentes 




Costos de transformación 
Comprende todos los costos relacionados directamente con las unidades de producción 
teniendo en cuenta la comercialización de los costos indirectos en la producción de las 
mismas. De ese modo determinar el costo de la mercancía y posteriormente ser usado 
como referencia para el precio venta (MEF, 2018) 
 
Otros costos 
Estos son costos de carácter especial ya que por su situación deben ser incluidos 
dentro de los costos de inventarios. Como un diseño determinado específicamente para 
un cliente definido (MEF, 2018). 
- Costo de los productos agrícolas recolectados de activos biológicos: De 
acuerdo a la NIC 41 con relación Agricultura; el producto agrícola se medirá 
como el coste razonable menos el costo de venta en el periodo de su cosecha o 
recolección (MEF, 2018). 
- Técnicas de medición de costos: El procedimiento del costo estándar y 
minorista se pueden utilizar siempre que el resultado se acerque al costo (MEF, 
2018). 
- Métodos del cómputo del valor: Los costos de registros de valores se realizan 
mediante las técnicas de primera entrada – primera salida y precio medio 
ponderado. El método aplicado se debe utilizar para todos los inventarios que 
posean la misma naturaleza o similar. (MEF, 2018) 
- Valor neto realizable: Las valoraciones de la cuantía transparente operable se 
establecerán en la indagación más íntegro que distribuya la empresa. dichas 
apreciaciones asumirán el respeto a las variaciones de costes o importe 
coherentes claramente sobre ocurrencias postremo a la clausura (MEF, 2018) 
- Identificación a cerca del coste: en el momento que los registros hayan sido 
enajenados, la valía en tomos de estos se registrará como coste del ciclo en la 
que se registren las adecuadas ganancias del ejercicio. La valía de alguna rebaja 
de cuantía, también obtendrá la valía integro operable, igualmente la totalidad de 
los perjuicios en los registros, se reconocerá en el ciclo puesto que suceda el 
descuento o el daño. La valía de alguna reposición de un descuento de la valía 
que implique de un aumento en la valía del integro operable, se registrará de 




manera de consumo en la etapa en que el desempeño de la valía posea espacio. 
(MEF, 2018). 
- Ratio sobre Rotación de registros 
Suárez Gallegos & Cárdenas Miranda (2017) afirman que: El giro de registros es 
el indicativo que muestra el digito de periodos en que los registros son 
ejecutados en un ciclo terminante. El cual nos admite reconocer todos los ciclos 
que los registros impliquen dinero o equivalentes por recaudar (de las ventas). 
El giro de registros es comprobado partiendo desde los costes de valores 
enajenados en el ciclo entre la media de registros en el ciclo. (Coste mercancías 
vendidas/Promedio inventarios) = N veces. 
 
Evaluación de control de almacén  
Causado (2015) y Espinoza & Forteza (2008,) puntualizan que es un aspecto de mucha 
importancia para la organización y son un punto de partida para tomar decisiones 
estratégicas de la empresa, asimismo de estos autores se deduce las siguientes 
dimensiones e indicadores, las mismas que permitirán evaluar a la variable en estudio 
de las cuales a continuación se hace mención:  
 
Dimensiones 
Aprovisionamiento: Se basa en la actividad de organización por medio del cual la 
empresa se abastece de todo el elemento preciso para su manejo Su concepción es 
equivalente de acopio o abastecimiento. Asimismo, un adecuado acopio de artículos y 
tangibles en la empresa permite disponer de: Mantener existencias en cantidad apto 
para operar, fabricar o comercializar nuestra oferta de productos y servicios. En 
concluyente, requerimos proveernos, obtener almacenamientos a fin de maniobrar con 
naturalidad, no obstante tener que lograr ejecutar encaminando que los costes 
empleados estén los más cortos factibles (pág.4). 
- Orden y clasificación: Nos dice que los productos de la compañía convienen 
conservar reguladas y especificadas de modo que se suministre su automatismo 
en el ejercicio del establecimiento. Osea, Cada elemento o mercancía debe estar 
ubicado conforme su categorización y caracterización en pasajes, repisa, áreas 




constituya el método y el establecimiento de cada resultado corresponde tenerse 
en cuenta en el momento en que se va a requerir, y suministrar la actividad de 
productos. Y por último un individuo especifico debe estar comprometido en 
conservar el método y especificar los productos y sus respectivas cifras, ya sea al 
ingreso como a la evasiva del establecimiento (pág.7). 
- Rotación de stock: Nos dice que el establecimiento por detalle es un área 
ineficaz, que no amplifica valía sobre el resultado o rendimiento. Sin embargo, 
no es indispensable para desempeñar con regularidad, para contemplar en lapso 
y carácter a nuestros usuarios. Por eso es importante que lo acumulado obtenga 
una circulación vertiginosa de ingreso y evasiva, es decir que exista un 
vertiginoso giro: un lapso ligero de adquisición, manejo e innovación de 
valores). Por lo tanto, es importante instaurar excelentes horizontes estimados de 
reservas precisos y colosales que desarrollará nuestro rendimiento. Sin embargo, 
no existen técnicas estupendas. Toda compañía tiene que aprender su lapso de 
elaboración y comercio y computar estos colosales y exiguos. Además, 
obedecerá en gran parte de la disposición de los distribuidores que requerimos 
(pág.7). 
- Seguridad: señala que la seguridad de las edificios, componentes, repisas y 
provisiones de un almacenamiento o establecimiento, son bien importantes 
dentro la estructura del propio, en la cual el encargado tiene que velar para que 
la existencia de almacene estén en buen estado, por lo tanto, concierne vigilar el 
desempeño de las sucesivas reglas usuales: observación habitual del sistema 
eléctrico. Examen de muros, cubiertas, luminarias, portones, suelos e 
infraestructuras saludables, efectuando las reposiciones vitales (pág. 8) 
- Supervisión y control: Todos los elementos antes mencionado se 
complementan con la cuarta dimensión: tenemos que instaurar un control e 
inspección perenne y documentar las instrucciones y dimensiones que efectúen 
en lapso y figura: el rango, la codificación, el movimiento, la disposición de 
firmeza, la higiene. Este trabajo de vigilancia habitualmente lo asume el sujeto 
responsable del establecimiento. No ce permite que la entrada a la mercadería 
este desordenado, que ingresen y eludan diversos individuos al establecimiento; 




sea el encargado de ingresar, establecer, registrar y conseguir la mercadería que 
esta conserva acumulada. 
Recepción: Aparte de la actividad a la que se dedique la empresa, los establecimientos 
quedan principalmente ordenados para la ejecución de los sucesivos indicadores: 
aceptación de productos, almacenamiento ordenado y despacho de las mercaderías. 
- Recepción de las mercaderías: La mercadería se recepciona previa emisión de 
un encargo. cuando la mercadería aborda al establecimiento, se procede como 
siguiente paso que es el proceso de verificación de la misma: esto radica en 
confirmar que el comprobante concuerda con el producto requerida (pedido). Se 
procede a la exculpación. Se lleva a cabo un registro de cantidad por medio del 
examen de la mercadería. 
- Almacenamiento ordenado: Esto reside sobre los trabajos que efectúan los 
oficiales del establecimiento para colocar la mercadería en el sector mejor 
apropiada con la finalidad de permitir su acceso a ella y situarla cómodamente. 
La metodología para optimizar la acumulación de mercancías y el trámite de los 
establecimientos logran cargar valía al vínculo de acercamiento del articulo al 
cliente. 
- Pedido de productos: Esta actividad lo realiza el responsable de trasladar los 
stocks de la mercadería que ingresa y alude del establecimiento. Es decir, tiene 
que estar situada a un paso del sitio en el cual se utilizan o muestran los 
productos, para reducir en lo más mínimo deterioros o quebranto en la 




De Jaime Eslava, (2013) nos dice que la finalidad primordial de cualquier compañía 
desde la perspectiva económico-financiero es lograr que a medio y largo plazo esta sea 
rentable.  
 
“La rentabilidad económica pretende medir la capacidad del activo de la empresa para 
establecer beneficios, que al fin y al cabo es lo que importa efectivamente para poder 





Ortiz (2013) nos dice que la rentabilidad puede ser medida por una ratio financiera. Un 
ratio financiero es la relación entre dos variables contables de la empresa que permite 
establecer comparaciones y conocer su evolución en el tiempo. Los Ratios también se 
emplean en diferentes periodos de la empresa, para tener en cuenta su evolución o el 
estado en el que se encuentra en ese momento. 
 
Ratios 
Pérez & Carballo (2013) Nos afirman que una ratio es la correlación principal por 
parejas cuantías, elemental o adheridas, resultado más específica que contribuye nueva 
apariencia que el estudio de uno y otras partidas por distante. El estudio de una ratio 
explica las correlaciones y comportamientos dificultosamente determinables por 
medio del estudio separado de las medidas que los forman. 
El estudio de los ratios es bastante extensa. Sirven para: medir objetivos, proyectar, 
expresar analogías, orden y directrices, elegir soluciones y posteriormente, con el fin 
del análisis y la vigilancia de organización. 
 
Cálculo de Ratios 
Según Nogueira y otros (2017) Un ratio es igual al resultado de ambos conjuntos de 
capital, los cuales son: del estado de situación, del cálculo de resultado o de ambos 
estados mercantiles. Coexisten un sinnúmero de ratios para efectuar análisis 
económico-financiero, pues, para que el estudio sea seguro tenemos que distinguir las 















Una recapitulación de ellos, y su codificación (pág. 112) 
Tabla 1 
Recapitulación de unos ratios por diversos creadores 
Autor (año) Cantidad de ratios Clasificados en 
OIT (1980) 24 
I.- Globales  
II- Organización de gestión 
III-Actividad mercantil  
IV-Capitalista 
V-Análisis de precio 
Gitman (s.a) 25 
I- Liquidez y actividad  
II- Deuda  
III- Rendimiento 
 IV- Garantita o provisión 
Pérez Gorostegui (1991) 24 
I-Del activo (orden monetaria)  
II- Del pasivo (orden financista)  
III- De balance (del activo y el pasivo) 
 a) orden mercantil a corto plazo  
b) orden mercantil a largo plazo 
c)apalancamiento (deuda)  
d) giro (de activos y de principio de 
financiación) 
Calva Mercado (1996) 25 
I- Liquidez 
II- Solvencia o apalancamiento 
III- beneficio o productividad  
IV- Trabajo 
V- comercio 
(Amat, 2013) 50 
I- Solvencia  
II- Deuda  
III- Giro de activos 
IV- Organización de cobro y pago  
V- Comercializaciones  
VI- financiero 
 Fuente y elaboración: Nogueira y otros (2017) 
NIC 1 
El objetivo de la NIC 1 Según el MEF es implantar el fundamento hacia la 
introducción de los estados financieros de planificación global, a fin de afirmar que los 
equivalentes estén confrontables, así como los estados financieros de la misma 
corporación convenientes con lapsos preliminares, así con los de demás organismos. 
La Regla asimismo constituye requerimientos habituales para la introducción de los 
estados financieros, pautas para establecer su organización y requisitos exiguos 
cubierta su fundamento(Ministerio de Economía y Finanzas - MEF, 2018). 
 
La importancia de esta norma radica en ordenar y mostrar estados financieros con la 
finalidad de ofrecer documentación genérico acorde a las Normas Internacionales de 






Estos forman una muestra establecida del contexto financista y del beneficio 
financiero de una compañía determinada. 
- Estado de Situación Financiera 
- Estado de Resultados 
- Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 
- Estado de Flujos de efectivo 
- Notas 
Afirma que los estados financieros deberán ser demostrados razonablemente la 
situación financiera y el rendimiento financiero de la entidad, así como los flujos de 
efectivo de la misma. Esta presentación razonable solicita la presentación fehaciente 
de los efectos de las transacciones, así como de otros hechos y contextos, de acuerdo 
con las definiciones y los criterios de reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y 
gastos que tenga la entidad. 
 
Silva López (2015) considera la importancia relativa tanto a nivel global de los estados 
financieros, como en relación a saldos de cuentas específicas, clases de transacciones y 
revelaciones en los ciclos contables descritos, toma en cuenta los riesgos determinados 
y diferencias determinadas en período de muestra. 
 
Índices de Rentabilidad 
Ortiz y Besley (2011) citado por Andrade-Domínguez & Puente-Riofrío, (2016) 
marcan que las guías de rendimiento, llamados asimismo de utilidad o rentables, se 
utilizan con el fin computar la seguridad organizacional de la compañía para registrar 
consumos y costes, y de este modo descifrar las transacciones en ganancias. Desde la 
perspectiva del capitalista, lo primordial de estudiar el Uso de estas guías reside sobre 
la forma de según se genera el regreso de los productos traspuestos en la compañía 
(rendimiento del patrimonio y rendimiento del activo total). 
Andrade-Domínguez & Puente-Riofrío (2016) Dicen que el indicador del rendimiento 
posee como propósito computar el utilidad de los capitales transformados por la 





Las ratios utilizadas en la exploración son en atribución de los subsiguientes 
indicativos: 
 
ROA. El primordial indicador del rendimiento, se percibe como ROA = Rentabilidad 
Operativa del Activo, mostrando la tasa de interés que causen los activos de la 
compañía, el ROA muestra la inteligencia para generar la utilidad, elaborando el 











Margen bruto. Muestra la cantidad de cada unidad monetaria de ventas que queda 






Formulación del problema 
Problema general 
¿Cuál es el incidente del registro de almacén sobre el rendimiento de la compañía 
Agro Industrias Sudamérica Selva S.A.C., Bellavista 2017? 
 
Problemas específicos 
- ¿Cómo se efectúa el control de almacén sobre la compañía Agro Industrias 
Sudamérica Selva S.A.C., Bellavista 2017? 
- ¿Cuáles fuentes y consecuencias del registro de establecimiento en la compañía 
Agro Industrias Sudamérica Selva S.A.C., Bellavista 2017? 
- ¿Cómo es el grado de rendimiento en la compañía Agro Industrias Sudamérica 
Selva S.A.C., Bellavista 2017? 
- ¿Cómo es el grado de incidencia que coexiste entre el registro del almacén 







Justificación del Estudio 
argumento teorético 
La investigación se ha argumentado a nivel teórico ya que contribuye con el estudio a 
las teorías o exposiciones trasmitidas por autores referentes a las variables en estudio: 
Control de inventarios y Rentabilidad, de esta forma se concederá como un 
antecedente permitido para futuras investigaciones.  
Zapata Cortez (2014) señala que los controles de registros forman depósitos de 
materiales directos, suministros, elementos, labores en curso y valores acabados que 
surgen en cuantiosos sitios a lo extenso del conducto de manufactura y de 
organización de la compañía (p.12).   
Así mismo, Flores Soria (2014) menciona que rentabilidad es generar valor para el 
accionista, ya sea vía dividendos o a través de la plusvalía obtenida a través de las 
ventas (p. 645). 
Argumento práctico 
El trabajo se ha justificado de manera práctica ya que se afrontan problemas notables 
dentro de las empresas, más aún las que corresponden al sector agroindustrial, donde 
los almacenes requieren sin duda de un tratamiento efectivo para la toma de 
decisiones, puesto que ello incide en el nivel de rentabilidad de la organización. 
 
Justificación por conveniencia 
La investigación se ha justificado a nivel de conveniencia puesto que es viable ya que 
se obtendrá acceso a in formación primordial y oportuna para medir las variables en 




El trabajo se ha justificado de manera común explicado porque contribuirá en primera 
instancia a la compañía en análisis, puesto que le concederá una visión ecuánime y 
claro de cuáles son las causas y consecuencia de la problemática que muestra. 
 
Argumentación técnica  
El trabajo es argumentado a nivel metodológico porque ceñirá al uso de método 




del mismo. Asimismo, el investigador elaborará instrumentos que permitan medir las 




El control del almacén incurre de modo negativa sobre la rentabilidad en la compañía 
Agro Industrias Sudamérica Selva S.A.C., Bellavista 2017. 
Hipótesis específicas 
- El registro del establecimiento de la compañía Agro Industrias Sudamérica 
Selva S.A.C., Bellavista 2017, se realiza de forma deficiente. 
- Existen fuentes y consecuencias del registro de establecimiento en la compañía 
Agro Industrias Sudamérica Selva S.A.C., Bellavista 2017. 
- El nivel de rendimiento de la compañía Agro Industrias Sudamérica Selva 
S.A.C., Bellavista 2017, es deficiente.  
- Existe incidencia a través del registro de relaciones y el rendimiento en la 
compañía Agro Industrias Sudamérica Selva S.A.C., Bellavista 2017.  
Objetivos 
Objeto global 
Establecer el acontecimiento del registro de almacén sobre el rendimiento en la 
compañía Agro Industrias Sudamérica Selva S.A.C., Bellavista 2017. 
 
Objetivos específicos 
- Detallar el control de almacén realizado de la compañía Agro Industrias 
Sudamérica Selva S.A.C., Bellavista 2017. 
- Reconocer los principios y consecuencias del registro de inventarios de la 
compañía Agro Industrias Sudamérica Selva S.A.C., Bellavista 2017. 
- Diagnosticar el nivel de rendimiento de la compañía Agro Industrias Sudamérica 
Selva S.A.C., Bellavista 2017. 
-  Establecer la incidencia que existe sobre el registro de establecimiento sobre el 








2.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo de estudio 
El presente estudio, es una investigación de tipo Aplicada 
 
De acuerdo con Murillo (2008), el tipo de estudio aplicada recoge la denominación 
de “estudio práctica o empírica”, que se determina ya que investiga el estudio o 
manejo de la cognición obtenidos, justamente se adquieren nuevos, luego de 
efectuar y reglamentar la experiencia fundamentada sobre la exploración. El 
manejo del conocimiento y los efectos de exploración suministra como efecto una 
grafía estricta, constituida y metódica de saber la situación. (p.45). 
 
2.1.1. Nivel de investigación  
Arias (2016) muestra que el nivel de investigación pertenece a una descriptiva. 
Estas investigaciones tratan de dar una característica a un acontecimiento, suceso, 
hecho que ocurra en el momento, con la finalidad de conocer su organización o 
procedimiento. Los alcances de la investigación descriptiva se localizan en el nivel 
intermedio de la investigación con relación al alcance de conocimientos que esta 
representa (p. 24). 
 
Esquema de estudio 
El estudio adquiere un esquema del tipo no experimental en virtud que no se 
manipulará, alterará o modificará el procedimiento de la variable dependiente 
(Rentabilidad), más si se observará a ésta tal y como se presente su comportamiento 
dentro de la problemática abordada (Hernandez, Fernández, & Baptista, 2014).   



















 M  = Acervo documentario   
 O1 = Control de inventarios 
 O2 = Rentabilidad 
 i  = Incidencia 
 
2.2. Operacionalización de variables 
Variable I: Control de almacén 






Operacionalización de las variables 





Establecen un aspecto de gran 
importancia para la 
organización ya que son el 
punto de partida para la toma 
de decisiones estratégicas de 
la empresa (Causado, 2015) 
Los almacenes establecen 
los lugares físicos en los 
cuales se sitúan los 
inventarios. Brent y Travis 
(2008). Citado por Peña & 
Silva (2016). 
Aprovisionamiento 
- Cantidad de Ordenes de 
clasificación. 
Nominal 
- Número de veces de 
Rotación de stock 
- Seguridad 
- Numero de reportes de 
Supervisión y control 
Recepción 
- Cantidad de reportes de 
Recepción de las 
mercaderías 
- Numero de reportes de 
Almacenamiento 




El Objetivo principal de toda 
empresa desde el punto de 
vista económico-financiero es 
lograr que a medio y largo 
plazo esta sea rentable (De 
Jaime Eslava, 2013). 
La rentabilidad pretende 
medir la capacidad del 








- Margen bruto 





2.3. Población, muestra y muestreo 
Población 
La población de la exploración es la compañía, todos los espacios que la componen, 
14 trabajadores y los informes contables del control de almacén formado por las 
diferentes áreas de la empresa Agro Industrias Sudamérica S.A.C., Bellavista, 2017. 
Según Jany (1994, p.48), describe que “el conjunto de elementos o individuos que 
asumen ciertas peculiaridades equivalentes y sobre las cuales se desea sacar 
conclusiones” Citado por (Bernal, 2010, p.160). 
 
Muestra 
En el actual trabajo de exploración se ha adquirido a manera de patrón el espacio 
del establecimiento, 03 trabajadores que lo integran y los reportes de control de 
almacenes y estados financieros, periodo 2017. Por consiguiente, la muestra es el 




La presente exploración tiene un muestreo no imprevisto, por lo tanto, el despliegue 
fue dirigido por comodidad del observador. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, valides y confiabilidad 
Técnicas 
Entrevista  
La entrevista es una práctica que se define como un diálogo que plantea un fin 
determinado distinto al simple hecho de conversar, es la efusión entre dos personas 
que se constituye sobre el observador y el subordinado de investigación, con el fin 
de lograr objeciones orales sobre las incógnitas trazadas del inconveniente 









Es la técnica que otorga objetividad y credibilidad explicado puesto que ayuda a 
conseguir información de una fuente directa como lo es la propia participación del 
investigador dentro del contexto donde se desarrolla la problemática o se comporta 
el objeto de estudio (Bernal, 2010). 
 
Análisis documental 
Es una técnica que confiere estudiar una serie de investigación, habitualmente 
material completo e impreso que da muestra de aspectos principales para el 
cometido de las variables en estudio, y que son concedidos de primera mano por el 
objeto y/o sujeto de estudio (Bernal, 2010). 
 
Instrumentos 
Para el presente trabajo se utilizará instrumentos primordiales en la investigación 
para recoger datos entre los instrumentos podemos tener la pauta de indagación, 
guía de encuesta y pauta de conversación que se emplearan a nuestra muestra de 
estudio para un buen estudio de la presente investigación.   
 
Objetivo de la conversación 
El instrumento del objetivo de conversación se aplicará sobre la gerencia y los 
responsables del control de establecimiento a fin de brindar informes esenciales con 
relación a los movimientos relacionadas al control del establecimiento y su 
incidente con el rendimiento. Asimismo, García (2016) señala que es un 
instrumento que utiliza un formulario impreso, consignado a conseguir objeciones 
sobre el problema es estudio y que el indagado o consultado llena por sí mismo (p. 
17).  
 
Objetivo de la inspección 
Se observará el registro del establecimiento que efectúa la compañía para 
desarrollar primero, el objeto de la actual exploración. Es una herramienta de 
inspección que valúa trabajos, sobre dicho instrumento se instituyen clases con 




los trabajos que desarrollan los investigados. Para ello, es muy importante registrar 
cada detalle observado. (García, 2016, p. 19). 
 
Guía de análisis documental 
Es una técnica primordialmente utilizada en el estudio de fuentes documentales. A 
través de este instrumento se recogerá datos de fuentes secundarias que se manejan 
como fuentes para recolectar datos sobre las variables de interés. (Castillo, 2016, p. 
12).  
Validación y confiabilidad 
Validez 
Para dar validez a los datos adquiridos, la información será sometida por la 
evaluación de 2 contadores especialistas y 1 metodólogo que toman la perspectiva 
de jueces y examinan si las variables en estudio guardan relación entre sí. La 
presente investigación tratará de medir las variables del problema según el 
instrumento designado (Hernández, Fernández, y Baptista, 2014. p.200). 
 
Confiabilidad  
La confiabilidad establece si los datos son firmes, se puede repetir la prueba y 
conseguir resultados similares y estables. Si los datos son consistentes, decimos que 
las escalas de medición incluidas en los instrumentos, no muestran distorsiones o 
son verdaderas. (Pérez, y Uzcategui, 2014, p. 6). 
 
2.5. Procedimiento 
Se ha procedido a recolectar la información con la aplicación de los instrumentos 
expuestos en la investigación, seguidamente se expresó en tablas y figuras para su 
mayor entendimiento. 
 
2.6. Métodos de análisis de datos 
Analizar los datos radicará en separar los elementos fundamentales de la 
información y examinarlos con la finalidad de responder a las diferentes cuestiones 





- Forma de procedimientos de información 
La técnica sobre indagación en la exploración será fundamental, y se realizará en la 
hoja Excel, para procesar la información del control de almacén en el periodo 2017. 
Las maneras más desarrolladas para darle sentido a los datos recogidos son, por 
ende: la estadística y las escalas de aptitudes, entre otras herramientas. (Behar, D., 
2008, p. 79). 
Cabe indicar que el primer instrumento que se utilizará es la pauta de conversación 
posteriormente la pauta de análisis que se hará al gerente y al responsable del área 
contable para obtener información y saber cómo se viene operando el control del 
almacén.  
- Tabulación 
La tabulación será en porcentajes y comparaciones que van a generar diferencias 
principales para analizarlas. Según lo indicado por Guzmán, (2014), la palabra 
tabulación hace hincapié en efectuar tablas, listados de datos que los muestren 
agrupados y contabilizados. (p. 4). 
Una vez que se haya recolectado los datos por medio de la entrevista y la 
observación se procederá a realizar la tabulación en el programa informático Excel, 
formando cuadros y barras con el objetivo de pasar al siguiente escenario que es el 
análisis de información.  
 
- Forma de Análisis de Información 
El estudio de las fichas de control de almacén residirá sobre la fase último de la 
técnica a emplear. Cuando se hayan almacenados los informes serán elaborados, 
trabajados, estudiados y descifrados. Del mismo modo, “la tabulación y la 
clasificación de la información pueden darse, en primera instancia, con un 
procesamiento muy sencillo de datos y porcentajes (Guzmán, 2014, p. 2). 
Por lo tanto, el análisis e interpretación de la información tabulada se realizará 
usando los indicadores o ratios de la primera y segunda variable de estudio.  
 
2.7. Aspectos éticos  
La investigación de cumplimiento sobre matices morales, se fundamentará en lo 
siguiente de conformidad con lo señalado por (Cruz, C.; Olivares, S.; Gonzáles, M., 




Discrecionalidad: Referido a que la información recogida y formada a lo largo de la 
investigación se utilizara solo con fines investigativos, garantizando el tratamiento 
correcto de ésta, eliminando cualquier desvirtuarían en el uso de la misma por parte 
del investigador o terceros.  
Veracidad: Se refiere a la trasparencia de la información a presentar dentro de la 
investigación, por lo que en todo momento el contenido de ésta será el fruto e inicio 
ilustrado del investigador, no existiendo la usurpación del mismo; a esto se suma el 
uso de la normativa señalada por el Estilo APA. 
La neutralidad: Referido a que dentro del desarrollo del estudio se tendrá una 
posición imparcial tanto en el tratamiento de la información, así como respecto a lo 
manifestado cuando de recolectar información se haya tenido; por lo que el 
investigador no tomará partida en lo que corresponde a los manifestado por las 
fuentes. 
La confiabilidad: Referido a que los resultados que se adquirirán al termino del 
estudio habrán sido sometidos a la metodología de investigación respetando en todo 














Registro de establecimiento realizado en la compañía Agro Industrias 
Sudamérica Selva S.A.C., Bellavista 2017. 
 
Luego de haber realizado la guía sobre entrevista se procede con describir el 




1- El stock que se encuentra sobre el establecimiento de la compañía no está 
clasificado de acuerdo a sus características y/o duración, pues no se tiene un 
control de ello. 
2- El control de almacén no se realiza de manera adecuada, porque los 
trabajadores no le dan el debido cuidado y al momento que se requiera. 
3- No existe un encargado que tenga conocimientos en almacenaje y distribuya 
de forma correcta la mercadería (arroz), y otorgarle el cuidado respectivo. 
4- La empresa cuenta con políticas establecidas, sin embargo, estas no se 
cumplen oportunamente por el constante cambio de personal que ingresa a 
ella. 
5- Al efectuarse las compras no se verifican las cantidades exactas de estas, ni se 
revisa la calidad de las mismas. 
6- Debido al inadecuado control de la mercadería, estas no tienen la rápida 




7- La empresa realiza sus compras de acuerdo a los elementos ajustados en los 
comprobantes conforme que está establecido sobre el establecimiento. 
8- Los colaboradores de la empresa no comparan los materiales recibidos con lo 
solicitado en la orden de compra, porque estos no tienen los conocimientos o 




9- Todas las compras de mercadería y suministros son registradas en el Kardex 
de acuerdo con la rotación que se da en el transcurso de los movimientos en la 
compañía. 
10- El informe que se registra en el inventario del almacén no se encuentra 
actualizada, pues los colaboradores en muchas ocasiones se olvidan de 
actualizarla. 
11- La empresa no cuenta con un sistema de información que este automatizado, 
pues sus registros solo se limitan al uso de programas como Excel donde solo 
hace la elaboración de cuadros. 
12- La empresa en determinadas ocasiones no ha realizado el control donde 







Elementos y consecuencias del registro de inventarios en la compañía Agro 
Industrias Sudamérica Selva S.A.C., Bellavista 2017. 
 
Tabla 3 
Cumplimiento de las actividades del aprovisionamiento 
Dimensiones Actividades SI % NO % 
Aprovisionamiento 
Se tiene un registro del requerimiento a 
cada uno de sus proveedores 
X 5%   
Identifica a su proveedor según el precio y 
la calidad que este brinda   
X 5% 
Tiene separado sus productos según la 
demanda de sus compradores   
X 5% 
En el almacén se controla los niveles de 
stocks mínimos y máximos   
X 5% 
 El complejo de la empresa asegura que no 
se tengan robos de arroz cascara 
X 5% 
  
Las instalaciones se encuentran en óptimas 
condiciones   
X 5% 
Existe un personal del almacén encargado 
que supervise el pilado del arroz 
X 5% 
  
Existe un personal del almacén encargado 
que supervise el secado del arroz   
X 5% 
Se revisa de forma periódica el estado del 
arroz   
X 5% 
Se cuenta con un responsable que vigila el 
correcto desarrollo de los procedimientos 




Total: 3 15% 7 35% 
Fuente: Elaboración propia del investigador. 
 
Tabla 4 
Deficiencias en el aprovisionamiento 
Dimensión Deficiencias 
Aprovisionamiento 
- Pérdida de proveedores por no tener el registro adecuado. 
- Reclamos con posterioridad a las ventas. 
- Mala ubicación de los sacos de arroz generando que estos se 
deterioren y pierdan valor. 
- Stock elevado con arroz que no tiene rápida rotación. 
- No existe un solo encargado del secado de arroz, 
produciendo que este muchas veces no tenga la mejor 
calidad. 
- Al no existir un encargado que vigile el proceso productivo 
del arroz, se pierde el control de las actividades. 







Primera evidencia - Aprovisionamiento 
Fecha Producto/ Servicio Pérdida Motivo 
14/02/2017 cáscara de arroz S/7,435.00 - - Se evidencia que el inadecuado 
cuidado ha producido que la cascara 
de arroz se moje produciendo que 
esta sea inutilizable. 
- - El servicio de secado de arroz no 
fue supervisado, por lo tanto se 
produjo pérdidas, dándose la perdida 
de S/ 36,815.00 
23/03/2017 Secado de arroz S/5,674.00 
18/04/2017 cáscara de arroz S/8,421.00 
10/05/2017 cáscara de arroz S/9,321.00 
25/05/2017 Secado de arroz S/3,421.00 
03/06/2017 cáscara de arroz S/2,543.00 
Total: S/36,815.00 
Fuente: Elaboración del propio investigador. 
 
Tabla 6 
Segunda evidencia - Aprovisionamiento 
Fecha Producto Cantidad Pérdida Causa 
25/01/2017 Fertilizante 200 S/8,800.00 - En el transcurso del transporte a 
los diversos cliente, se 
deterioraron mencionados 
productos, así como la pérdida de 
sacos de arroz, lo cual genero la 
pérdida de S/ 33,550.00 
30/05/2017 Urea 150 S/6,300.00 
17/07/2017 arroz blanco 107 S/9,630.00 
25/08/2017 arroz blanco 98 S/8,820.00 
Total: S/33,550.00 
Fuente: Elaboración propia del investigador. 
 
Tabla 7 
Tercera evidencia – Aprovisionamiento 
Fecha Producto Cantidad Pérdida Causa 
05/01/2017 arroz blanco 53 S/4,770.00 - Se evidenciaron las pérdidas de 
mercadería, porque no tuvieron 
rápida rotación de venta, debido al 
descuido porque algunos de ellos 
fueron robados. Generando la 
perdida de S/ 15,355.00 
10/07/2017 Arrocillo 34 S/2,210.00 
25/09/2017 arroz blanco 62 S/5,580.00 
12/11/2017 Arrocillo 43 S/2,795.00 
Total: S/15,355.00 
       Fuente: Elaboración propia del investigador. 
 
Interpretación: 
En las tablas 5 que representa el ítem de (supervisión y control), 6 y 7 (rotación de 
stock), se percibe que, debido a las insuficiencias creadas por el incumplimiento de las 
actividades de aprovisionamiento, se ha ocasionado pérdidas desmedidos cuya suma 








Desempeño sobre movimientos de recepción. 
Dimensiones Actividades SI % NO % 
Recepción 
Se verifica que el arroz concuerde con las 
especificaciones de calidad realizadas.   
X 8,33% 
Se coteja que el producto cumpla con la 
cantidad solicitada.   
X 8,33% 
Los productos como el pilado y polvillo se 
encuentran en las zonas idóneas con el fin 
de acceder a ella y localizarlas fácilmente 
  
X 8,33% 
 Existe un lugar específico asignado para 
cada producto   
X 8,33% 
Es necesario tener un registro de los 
tiempos de entrega 
X 8.33% 
  
Posee un registro acerca de los tiempos de 
entrega de los pedidos 
X 8.33% 
  
Total:  2 16.66% 4 33.33% 
Fuente: Elaboración propia del investigador. 
 
Tabla 9 
Deficiencias en la recepción. 
Dimensión Deficiencias 
Recepción 
- Inventario que no concuerda con mercadería física. 
- Mercadería (arroz) que no es ubicable fácilmente. 
- Productos en mal estado que no pueden venderse. 
Fuente: Elaboración propia del investigador. 
 
Tabla 10 
Primera evidencia – recepción. 
Fecha Producto Cant Total Observación 
31/12/2017 
arroz pilado 55 S/4,675.00 - Al realizarse el inventario a final 
de año, se evidenciaron las 
pérdidas de mercadería por no 
registrarlas en el momento 
oportuno en la recepción. 
Produciéndose la perdida de S/ 
19,742.00 
Urea 43 S/1,806.00 
arroz blanco 91 S/8,190.00 
cáscara de arroz  93 S/2,343.00 
Fertilizantes 62 S/2,728.00 
Total: S/19,742.00 










Segunda evidencia – Recepción. 
Fecha Producto Condición Monto Detalle 
23/10/2017 arroz menudo mal estado S/2,234.00 
Se encontraron productos que no 
pueden ser vendidos por estar en 
mal estado o por sufrir 
desperfectos. A causa de ello la 
empresa ha pérdido S/ 10,054.00. 
16/11/2017 arroz en cascara mojado S/1,245.00 
29/11/2017 arroz blanco mal estado S/2,412.00 
02/12/2017 arroz menudo vencido S/1,432.00 
22/12/2017 cascara de arroz mojado S/2,731.00 
Total: S/10,054.00 
Fuente: Elaboración propia del investigador. 
Interpretación:  
En conclusión, se muestra en la tabla 10 que represente el ítem (Recepción de 
Mercadería) y 11 (Almacenamiento ordenado), que debido a las insuficiencias 
presentadas por el incumplimiento de las actividades de recepción se generaron en 
general pérdidas cuyo monto ascendieron a S/ S/ 29,796.00. 
 
Tabla 12 




Si % No % 
Aprovisionamiento 10 3 15% 7 35% 
Recepción 6 2 16.66% 4 33% 
 
16 5 32% 11 68% 
Fuente: Elaboración propia del investigador. 
 
 
Figura 1: Síntesis del desempeño del control de almacén. 


















De acuerdo sobre la tabla 12 e imagen 1, indica que solo el 68% de los 
movimientos estan sin efectuarse adecuadamente, a diferencia del 32% estas se 





Rentabilidad de la compañía Agro Industrias Sudamérica Selva S.A.C., 
Bellavista 2017. 
A continuación, se procede a dar a mostrar el rendimiento de la compañía Agro 
Industrias Sudamérica Selva S.A.C., Bellavista. 
Tabla 13 
Estados financieros empresa Agro Industrias Sudamérica Selva S.A.C. 
Empresa Agro Industrias Sudamérica Selva S.A.C 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 31 de diciembre de 2017, 2016 
(Expresado en nuevos soles)  
ESTADO DE SITUACIÓN 
FINANCIERA 




S/. % S/. % S/. % 
ACTIVO       
ACTIVO CORRIENTE       
Efectivo y equivalente de efectivo 220,234.00 3.0% 365,127.00 4.37% -144,893.00 -0.40 
Cuentas por cobrar comerciales 384,213.00 5.23% 487,005.00 5.83% -102,792.00 -0.21 
Existencias 2,810,215.00 38.24% 3,202,233.00 38.34% -392,018.00 -0.12 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3,414,662.00 46.46% 4,054,365.00 48.54% -639,703.00 -0.16 






 Inmuebles, Maquinaria y Equipo 3,934,657.50 53.54% 4,298,531.04 51.46% -363,873.54 -0.08 
TOTAL ACTIVO NO 
CORRIENTE 3,934,657.50 53.54% 4,298,531.04 51.46% -363,873.54 -0.08 
TOTAL ACTIVOS 7,349,319.50 100.00% 8,352,896.04 100.00% -1,003,576.54 -0.12 
PASIVO Y PATRIMONIO NETO       
PASIVO CORRIENTE       
Tributos y aportes y salud por pagar  41,609.00 0.57% 35,674.00 0.43% 5,935.00 0.17 
Remuneraciones 357,963.00 4.87% 327,963.00 3.93% 30,000.00   
Cuentas por pagar comerciales  1,187,652.00 16.16% 1,178,914.00 14.11% 8,738.00 0.01 
Otras cuentas por pagar 2,100,016.00 28.57% 2,210,122.00 26.46% -110,106.00 -0.05 





 TOTAL PASIVO CORRIENTE 3,687,240.00 50.17% 3,752,673.00 44.93% -65,433.00 -0.02 
PASIVO NO CORRIENTE 
      Obligaciones financieras  162,655.00 2.21% 13,543.00 0.16% 149,112.00 11.01 
TOTAL PASIVO NO 
CORRIENTE 162,655.00 2.21% 13,543.00 0.16% 149,112.00 11.01 
TOTAL PASIVO 3,849,895.00 52.38% 3,766,216.00 45.09% 83,679.00 0.02 
PATRIMONIO NETO 






 Resultados acumulados 27,222.00 0.37% 47,103.00 0.56% -19,881.00 -0.42 
Resultado del ejercicio 215,659.50 2.93% 319,235.04 3.82% -103,575.54 -0.32 
Total Patrimonio Neto  3,499,424.50 47.62% 4,586,680.04 54.91% -1,087,255.54 -0.24 
TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO NETO  7,349,319.50 100.00% 8,352,896.04 100.00% -1,003,576.54 -0.12 






La tabla 13 presenta los estados financieros de la compañía Agro Industrias 
Sudamérica Selva S.A.C., donde el activo total en el año 2016 fue de S/ 
8,352,896.04 a diferencia del 2016 que bajo a S/ 7,349,319.50, con una variación 
del 12%, por otro lado, el inventario disminuyo S/ 392,018.00, se especifica que los 
estados financieros en su totalidad bajaron durante el 2017. 
 
Tabla 14 
Estado de resultados – Empresa Agro Industrias Sudamérica Selva S.A.C. 
Empresa Agro Industrias Sudamérica Selva S.A.C 
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 
Al 31 de diciembre del 2017, 2016 
(Expresado en nuevos soles) 






S/. % S/. % S/. % 
VENTAS NETAS 12,019,906.00 100.00 13,115,158.00 100 -1,095,252.00 -0.08 
Costo de Ventas 10,967,718.00 91.25 11,296,898.00 86.14 -329,180.00 -0.03 
Utilidad bruta  1,052,188.00 8.75 1,818,260.00 13.86 -766,072.00 -0.42 
Gastos de Administración  413,008.00 3.44 698,479.00 5.33 -285,471.00 -0.41 
Gastos de Ventas 275,689.00 2.29 411,880.00 3.14 -136,191.00 -0.33 
Total gasto de operación  688,697.00 5.73 1,110,359.00 8.47 -421,662.00 -0.38 
Utilidad de operación 363,491.00 3.02 707,901.00 5.40 -344,410.00 -0.49 
Otros ingresos y egresos  
      Gastos financieros  57,591.00 0.48 264,519.00 2.02 -206,928.00 -0.78 





 Total otros ingresos y 
egresos  57,591.00 0.48 264,519.00 2.02 -206,928.00 -0.78 
Utilidad antes de 
participaciones  
305,900.00 2.54 443,382.00 3.38 -137,482.00 -0.31 
Utilidad antes de 
impuestos   305,900.00 2.54 443,382.00 3.38 -137,482.00 -0.31 
Impuesto a la Renta 28% 
y 29.5% -90,240.50 -0.75 -124,146.96 -0.95 33,906.46 -0.27 
Resultado del ejercicio  215,659.50 1.79 319,235.04 2.43 -103,575.54 -0.32 
UTILIDAD DEL 
EJERCICIO  215,659.50 1.79 319,235.04 2.43 -103,575.54 -0.32 
Fuente: Estado de resultados de la empresa Agro Industrias Sudamérica Selva S.A.C. 
 
Interpretación: 
La tabla 14, nos muestra que la compañía ha obtenido una rentabilidad de S/ 
215,659.50 en el 2017, a diferencia del 2016 que obtuvo más rentabilidad por S/ 








Rentabilidad – Agro Industrias Sudamérica Selva S.A.C. 
Ratios de rendimiento 2016 2017 
Rendimiento operativa del activo (ROA) 3.82% 2.93% 
Rendimiento del Capital (ROE) 6.96% 6.16% 
Margen Bruto 13.86% 8.75% 
Rentabilidad de liquidez 1.08 0.93 
Fuente: Elaboración propia del investigador. 
 
 
Figura 2: Rentabilidad  - Agro Industrias Sudamérica Selva S.A.C.(I) 
Fuente: Preparación individual del investigador. 
 
 
Figura 3: Rentabilidad  - Agro Industrias Sudamérica Selva S.A.C.(II) 







































La tabla 15, figura 2 e imagen 3, indican el rendimiento sobre la empresa, el cual se 
detalla a continuación: 
- Rentabilidad operativa del activo: Por todo lo que invirtió la empresa en sus 
activos obtuvo en el 2016 un 3.82% de utilidad, por otro lado, en el 2017 obtuvo 
2.93%, esto debido al incumplimiento de las actividades del inventario, en la cual 
hubo pérdidas de mercadería y dinero. 
- Rentabilidad de capital: Por todo el patrimonio que posee la empresa, para el 2016 
obtuvo una utilidad de 6.96%, sin embargo, en el 2017, este bajo a 6.16%, el 
patrimonio durante ese año bajo considerablemente, generando que la utilidad baje. 
- Margen bruto: El margen bruto de la empresa en el 2016 dio como resultado un 
13.86%, pues el costo de venta no estimo mucho gasto, a diferencia del 2017, este 
fue de 8.75% donde se ve que el costo de venta no fue favorable, generando que la 
utilidad baje. 
- Rentabilidad de liquidez: El activo corriente de la empresa durante el 2016 fue de 
1.08, es decir se podría cubrir con el activo las deudas a corto plazo, en el 2017 este 
no alcanzo ni a solventar las deudas, pues el pasivo corriente fue de S/ 3,687,240.00 






Incidencia del registro de establecimiento sobre el rendimiento en la compañía 
Agro Industrias Sudamérica Selva S.A.C., Bellavista 2017. 
Problema: ¿Cuál es el incidente del registro de almacén sobre el rendimiento en la compañía Agro 
Industrias Sudamérica Selva S.A.C., Bellavista 2017? 
 





Si % No % 
Aprovisionamiento 10 3 15% 7 35% 
Recepción 6 2 16.66% 4 33% 
 
16 5 32% 11 68% 
Fuente: Elaboración propia del investigador 
Interpretación: 
El 68% de las actividades no se cumplen 
adecuadamente, a diferencia del 32% que se cumplen 
adecuadamente, debido a las deficiencias encontradas 
en el control de almacén. 
 
- En resumen, el incumplimiento de las actividades, 
sumado de las deficiencias que presenta la empresa 
ha generado una pérdida total de S/ 115,516.00. 
Aprovisionamiento: 
- Pérdida de proveedores y reclamos con 
posterioridad a las ventas. 
- Mala ubicación de los sacos de arroz 
generando que estos se deterioren, stock 
elevado con arroz que no tiene rápida 
rotación. 
- No existe un solo encargado del secado de 
arroz, produciendo que este muchas veces no 
tenga la mejor calidad.  
Perdida de S/85,720.00 
Recepción 
- Inventario que no concuerda con mercadería 
física, mercadería (arroz) que no es ubicable 
fácilmente y productos en mal estado que no 
pueden venderse. 
Pérdida de S/ 29,796.00 
Rentabilidad - Empresa Agro Industrias Sudamérica Selva S.A.C., Bellavista 
 
Ratios de rendimiento 2016 2017 
Rendimiento operativa del 
activo (ROA) 
3.82% 2.93% 
Rentabilidad del Capital (ROE) 6.96% 6.16% 
Margen Bruto 13.86% 8.75% 
Rentabilidad de liquidez 1.08 0.93 
Fuente: Elaboración propia del investigador. 
 
- Rentabilidad operativa del activo: Por todo lo que 
invirtió la empresa en sus activos obtuvo en el 2016 
un 3.82% de utilidad, en el 2017 obtuvo 2.93%, 
debido al incumplimiento de las actividades del 
inventario. 
- Rentabilidad de capital: Por el patrimonio que 
posee la empresa, para el 2016 obtuvo una utilidad de 
6.96%, sin embargo, en el 2016, este bajo a 6.16%, el 
patrimonio durante ese año bajo considerablemente, 
generando que la utilidad baje. 
- Margen bruto: El margen bruto de la empresa en el 
2016 dio como resultado un 13.86%, pues el costo de 
venta no estimo mucho gasto, en el 2017, este fue de 
8.75% donde se ve que el costo de venta no fue 
favorable, generando que la utilidad baje. 
- Rentabilidad de liquidez: El activo corriente de la 
empresa durante el 2016 fue de 1.08, se podría cubrir 
con el activo las deudas a corto plazo, en el 2017 este 
no alcanzo ni a solventar las deudas. 
Incidencia: 
La rentabilidad operativa del activo no 
habría mostrado los resultados, si no se 
habría perdido la suma de S/85,720.00, con 
ello las ventas habrían aumentado, además si 
habría un encargado responsable que 
conozca de almacenamiento, las ventas 
hubiesen aumentado. 
En la rentabilidad de capital no hubo mucha 
variación, sin embargo, este habría 
aumentado si se hubiera tomado en cuenta y 
se hubiera realizado las actividades como 
corresponden en el control de almacén, 
donde también se produjo una pérdida de S/ 
29,796.00. 
En el margen bruto y rentabilidad de 
liquidez, se muestran los resultados más 
destacados, el costo de venta influyo mucho, 
debido a las pérdidas presentadas, pues sin el 
debido cuidado del arroz, la rentabilidad 
habría crecido más con referencias al año 







Tabla 16  
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10967718.00 
























Fuente: Elaboración propia del investigador 
 
Interpretación: 
La tabla 16, se muestra una rentabilidad bruta real equivalente a S/. 1,052188.00 que 
representa el 8.75% de las ventas obtenidas; por otro lado, si hubiéramos tenido un 
mejor control del almacén la compañía tendría una rentabilidad equivalente a S/. 
























IV. DISCUSIÓN  
Con la realización de la exploración se tuvo tal fundamento la hipótesis planteada por 
Causado (2015), quien señala el control de almacén y lo presenta a través de dos 
dimensiones: aprovisionamiento y recepción, luego se dio a conocer las deficiencias 
que presenta la empresa Agro Industrias Sudamérica S.A.C., con la ayuda de los 
instrumentos para conseguir más antecedentes y elaborar más conclusiones. 
 
Como inicio de resultado se identificó el registro de establecimiento en la compañía 
Agro Industrias Sudamérica S.A.C., dando a conocer cuales se cumplen e incumplen, 
de esta manera se ha obtenido que solo el 32% de las actividades se cumplen 
adecuadamente y el 68% de las actividades se incumplen. Estos resultados tienen 
relación similar con López (2011), en su investigación, cuyo título fue “Control 
Interno al ciclo de inventarios y su impacto en la rentabilidad de la Ferretería Ángel 
López”, llegando a concluir: cuando no existe un control idóneo en el sistema de 
inventarios, esta genera pérdidas y así afecta negativamente el rendimiento en la 
compañía. 
 
Seguidamente, se identificaron las deficiencias que se presenta en la compañía Agro 
Industrias Sudamérica S.A.C. las cuales son: Pérdida de proveedores, reclamos con 
posterioridad a las ventas, mala deterioro de la mercadería (arroz), stock elevado con 
arroz que no tiene rotación, no existir un encargado que vigile el proceso productivo 
del arroz, se pierde el control de las actividades, inventario que no concuerda con 
mercadería física, productos en mal estado que no pueden venderse, en general se 
produjo una pérdida de S/ 115,516.00. Dichos resultados de las deficiencias tienen 
correlación con el estudio de Mendoza y García (2014), en su tema de indagación 
titulado “Estimación del registro y su incidente en el rendimiento de la compañía 
Frenos San Martín E.IR.L. con sede la ciudad de Tarapoto, Periodo 2014”. quienes 
llegaron a concluir, no basta con tener un sistema de inventarios establecido en la 
empresa, sino también en tener al personal responsable capacitado para el manejo de la 
misma. De esa manera tener mantener y optimizar el rendimiento de la compañía. 
 
Por otro lado, se procedió a terminar la rentabilidad, obteniendo como resultado - El 




obtiene un resultado: Rentabilidad operativa del activo: Lo que invirtió la empresa en 
sus activos obtuvo en el 2016 un 3.82% de utilidad, en el 2017 obtuvo 2.93%, debido 
al incumplimiento de las actividades del inventario. En la rentabilidad de capital, por 
el patrimonio que posee la empresa, para el 2016 obtuvo una utilidad de 6.96%, sin 
embargo, en el 2016, este bajo a 6.16%. En el margen bruto, en el 2016 dio como 
resultado un 13.86%, pues el costo de venta no estimo mucho gasto, en el 2017, este 
fue de 8.75%. En la rentabilidad de liquidez, el activo corriente de la empresa durante 
el 2016 fue de 1.08, se podría cubrir con el activo las deudas a corto plazo, en el 2017 
este bajo a 0.93., los resultados descritos guardan relación similar con Rengifo y 
Ramírez (2017), en su tema de exploración señalado: “Valoración del cuidado de 
registros y su incidente en el rendimiento de la compañía Electro Servicios Dávila 
SAC. Con sede el distrito de Tarapoto. Año 2015.” quienes llegaron a concluir el 
deficiente control de inventarios genera pérdidas y por ende la rentabilidad de la 
empresa disminuye, un cambio a una buena política en el control de inventarios 
generaría un aumento en la rentabilidad de la empresa. 
 
Como último resultado se tiene el incidente sobre el control de almacén y su 
rendimiento, en la cual se obtuvo un efecto: El control de almacén transgrede 
significativamente sobre el rendimiento de la compañía Agro Industrias Sudamérica 
Selva S.A.C., Bellavista, pues estos efectos de la prueba de T de Student presenta 
significación bilateral menor a 0.05, aceptando la hipótesis planteada. Los resultados 
conseguidos tienen correlación parecida con la exploración expuesta por Araujo 
(2016), en su trabajo de exploración titulado “cuidado intrínseco de registros y su 
incidente en el rendimiento de la compañía Agro Transportes Gonzales SRL año 
2015”. Donde concluye lo opuesto Existe un efecto positivo en el rendimiento 
económico de la empresa al emplear un cuidado interno de registros. Asimismo, si se 








Se concluye de la siguiente manera: 
 
- El control del almacén en la compañía Agro Industrias Sudamérica Selva S.A.C., 
Bellavista, está conformado por el aprovisionamiento y la recepción, donde se 
puedo evidenciar que solo el 32% de los trabajos se efectúan adecuadamente y el 
68% se incumplen adecuadamente. 
 
- Las consecuencias que genera el vulnerar los trabajos de inspección de almacén 
son: Quebranto de proveedores, reclamos con posterioridad a las ventas, mala 
deterioro de la mercadería (arroz), stock elevado con arroz que no tiene rotación, 
no existir un encargado que vigile el proceso productivo del arroz, se pierde el 
control de las actividades, inventario que no concuerda con mercadería física, 
productos en mal estado que no pueden venderse, en general se produjo una 
pérdida de S/ 115,516.00. 
 
- El rendimiento de la compañía Agro Industrias Sudamérica Selva S.A.C., 
Bellavista, posee un resultado: Rentabilidad operativa del activo: Lo que invirtió 
la empresa en sus activos obtuvo en el 2016 un 3.82% de utilidad, en el 2017 
obtuvo 2.93%, debido al incumplimiento de las actividades del inventario. En la 
rentabilidad de capital, por el patrimonio que posee la empresa, para el 2016 
obtuvo una utilidad de 6.96%, sin embargo, en el 2016, este bajo a 6.16%. En el 
margen bruto, en el 2016 dio como resultado un 13.86%, pues el costo de venta 
no estimo mucho gasto, en el 2017, este fue de 8.75%. En la rentabilidad de 
liquidez, el activo corriente de la empresa durante el 2016 fue de 1.08, se podría 
cubrir con el activo las deudas a corto plazo, en el 2017 este bajo a 0.93. 
 
- La inspección del establecimiento incide significativamente en el rendimiento de 
la compañía Agro Industrias Sudamérica Selva S.A.C., Bellavista, pues el 
resultado del ensayo de T de Student presenta significación bilateral menor a 






Se recomienda lo siguiente: 
 
- Con el desempeño adecuado de los trabajos de la inspección del establecimiento, 
se logrará que la empresa no pase por problemas que dificultan su crecimiento, 
por ello es recomendable que se implementen cada una de las actividades, lo 
cual permitirá que la empresa pueda evaluar constantemente el trabajo realizado 
sobre el espacio de establecimiento. 
 
- Se recomienda a la compañía Agro Industrias Sudamérica Selva S.A.C., realizar 
el control constante de la mercadería que existe en almacén, contratar a un 
encargado que se encuentre capacitado en tema de almacenaje y arroz, asimismo 
llevar un registro que ayude a la rotación de los inventarios, contribuyendo a que 
no se generen más pérdidas monetarias. 
 
- Analizar los resultados de la investigación con la ayuda de un especialista en 
temas contables, con el fin de corregir las deficiencias encontradas y lograr que 
esta mejore el siguiente año, pues como empresa debe cumplir con sus metas 
trazadas. 
 
- Proponer a la compañía Agro Industrias Sudamérica Selva S.A.C. que realicen 
de manera adecuada el manejo del método de inspección del establecimiento, 
pues este le permite tener un control adecuado de su mercadería en almacén, 
asimismo se recomienda conservar la mercadería en lugares libres de perjuicio, 
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Matriz de consistencia 
Título: CONTROL DE ALMACÉN Y SU INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA INDUSTRIAS SUDAMÉRICA S.A.C., 
BELLAVISTA 2017 
Autor: Jhon Aldo Tello Saavedra, Celita Zamora Villanueva 
Formulación del problema general Hipótesis Objetivo general Aspectos teóricos 
Problema general 
¿Cuál es la incidencia del control de 
almacén sobre la rentabilidad en la 
empresa Agro Industrias Sudamérica 
Selva S.A.C., Bellavista 2017? 
 
Problemas específicos 
a) ¿Cómo se realiza el control de 
almacén en la empresa Agro Industrias 
Sudamérica Selva S.A.C., Bellavista 
2017? 
 
b) ¿Cuáles causas y consecuencias del 
control de almacén en la empresa Agro 
Industrias Sudamérica Selva S.A.C., 
Bellavista 2017? 
 
c) ¿Cuál es el nivel de rentabilidad en 
la empresa Agro Industrias Sudamérica 
Selva S.A.C., Bellavista 2017? 
 
d) ¿Cuál es el nivel de incidencia que 
existe entre el control de almacén sobre 
la rentabilidad en la empresa Agro 
Industrias Sudamérica Selva S.A.C., 
Bellavista 2017? 
Hipótesis General 
El control del almacén incide de manera 
negativa en la rentabilidad en la empresa 
Agro Industrias Sudamérica Selva 
S.A.C., Bellavista 2017. 
 
Hipótesis especificas  
El control de inventarios en la empresa 
Agro Industrias Sudamérica Selva 
S.A.C., Bellavista 2017, se realiza de 
forma deficiente. 
 
El nivel de rentabilidad en la empresa 
Agro Industrias Sudamérica Selva 
S.A.C., Bellavista 2017, es deficiente.  
 
Existen causas y consecuencias del 
control de almacén en la empresa Agro 
Industrias Sudamérica Selva S.A.C., 
Bellavista 2017. 
 
Existe incidencia entre el control de 
inventarios y la rentabilidad en la 
empresa Agro Industrias Sudamérica 
Selva S.A.C., Bellavista 2017. 
Objetivo general 
 
Determinar la incidencia del control de 
almacén sobre la rentabilidad en la 
empresa Agro Industrias Sudamérica 
Selva S.A.C., Bellavista 2017. 
 
Objetivos específicos  
 
a) Describir el control de inventarios 
realizado en la empresa Agro 
Industrias Sudamérica Selva S.A.C., 
Bellavista 2017. 
 
b) Identificar las causas y consecuencias 
del control de inventarios en la 
empresa Agro Industrias Sudamérica 
Selva S.A.C., Bellavista 2017. 
 
c) Diagnosticar el nivel de rentabilidad en 
la empresa Agro Industrias 
Sudamérica Selva S.A.C., Bellavista 
2017. 
 
 d) Establecer la incidencia que existe 
entre el control de almacén sobre la 
rentabilidad en la empresa Agro 
Industrias Sudamérica Selva S.A.C., 
 
Variable I: Control de almacén 
 
Constituyen un aspecto de gran 
importancia para la organización y son 
un punto de partida para la toma de 
decisiones estratégicas de la empresa 
(Causado, 2015 
 
Variable II: Rentabilidad 
 
Objetivo fundamental de toda empresa 
desde el punto de vista económico-
financiero es conseguir que a medio y 







Diseño de investigación  Variables de estudio Población y muestra 
Técnicas 
Instrumentos  




M=Empresa Agro Industrias   
Sudamérica Selva S.A.C. 
O1=Control de almacén 
O2= Rentabilidad 







Rentabilidad Índices de rentabilidad 
 
Población  
La población de la 
investigación es la empresa, 
todas las áreas que la 
componen, 14 trabajadores y 
los informes contables del 
control de almacén generado 
por las diferentes áreas de la 
empresa Agro industrias 
Sudamérica Selva S.A.C., 
Bellavista, 2017.  
 
Muestra 
En la presente investigación 
tiene como muestra el área de 
almacén, 03 trabajadores que 
la integran y los reportes de 
control de almacenes y 











Guía de entrevista 
Guía de 
observación  







Instrumentos de recolección de datos 
 
Lista de cotejo 
 
Actividades Reportes Si No Observación 
Aprovisionamiento 
- ¿Entrega un registro del requerimiento a 
cada uno de sus proveedores? 
x   
- ¿Identifica a su proveedor según el 
precio y la calidad que este brinda? 
 X 
- Tiene separado sus productos según la 
demanda de sus compradores 
 X 
- ¿Dentro del almacén se controla los 
niveles de stocks mínimos y máximos? 
 X 
- El complejo de la empresa asegura que 
no se tengan robos 
x  
- Las instalaciones se encuentran en 
óptimas condiciones 
 X 
- ¿Existe un personal del almacén 
encargado que supervise el pilado del arroz? 
x  
- ¿Existe un personal del almacén 
encargado que supervise el secado del arroz? 
 X 
- Se revisa de forma periódica el estado 
del arroz 
 X 
- Se cuenta con un responsable que vigila 
el correcto desarrollo de los procedimientos 
dentro de proceso productivo  
 X 
Recepción 
- Se verifica que el arroz concuerde con 
las especificaciones de calidad realizadas. 
 X 
- Se coteja que el producto cumpla con la 
cantidad solicitada. 
 X 
- ¿Los productos como el pilado y 
polvillo se encuentran en las zonas idóneas con 
el fin de acceder a ella y localizarlas 
fácilmente? 
 X 
- Existe un lugar específico asignado para 
cada producto  
 X 
- ¿Es necesario tener un registro de los 
tiempos de entrega? 
x  
- ¿Posee un registro acerca de los 






Guía de entrevista 
Nombre:…………………………………………………………………………….. 
Edad: …........... Tiempo de servicio en la empresa: ….................. 
 
Aprovisionamiento 
(1) ¿Considera Ud. que la mercadería esta ordenada de acuerdo a su clasificación? 
SI ( )  NO (        )  
(2) ¿Considera Ud. que los controles de almacén se llevan a cabo de manera adecuada? 
SI (  )  NO   (         )  
(3) ¿Existe un encargado que distribuya la mercadería de forma correcta? 
SI (   )  NO   (         )  
(4) ¿Existen políticas definidas en el departamento de almacén? 
SI  (   )  NO  (         ) 
(5) ¿Se verifican las existencias compradas con relación a número y calidad? 
SI  (   )  NO  (         )   
(6) ¿Se da la rápida rotación de la mercadería en almacén? 
SI  (   )  NO  (         )   
 
Recepción 
(7) ¿Se comparan las unidades indicadas en facturas con lo recibido en el departamento 
de almacén? 
SI  (   )  NO  (         ) 
(8) ¿Se comparan en la recepción los materiales y bienes recibidos de acuerdo a lo 
solicitado por orden de compra? 
SI  (   )  NO  (         )   
(9) ¿Se registran las compras de los materiales y suministros en el kardex?  
SI  (   )  NO  (         )   
(10) ¿Se encuentra actualizada la información en el inventario del almacén?  
SI  (   )  NO  (         )   
(11) ¿Cuenta el almacén con un sistema de información automatizado?  
SI  (   )  NO  (         ) 
(12) ¿Llevan control y registro donde queda evidencia que el encargado de 








Guía de análisis documental 
El siguiente instrumento corresponde a una guía de análisis documental que permitirá 
calcular las principales ratios de rentabilidad para corroborar la medición de la variable 
Rentabilidad, ello mediante la evaluación de los estados financieros de la empresa “Agro 
Industrias Sudamérica Selva S.A.C”, Bellavista 2017. A continuación, se exponen los 
principales ítems a ser llenados: 
 
RENTABILIDAD 
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